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ABSTRACT
ABSTRAK
	Kepuasan pasien adalah suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja pelayanan kesehatan yang
diperolehnya setelah pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kekuatan hubungan karakteristik peserta JKN dengan tingkat kepuasan pelayanan di Poliklinik Bedah Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini adalah analitik observasional dengan menggunakan rancangan cross sectional.
Sampel penelitian adalah pasien yang pertama berobat di Poliklinik Bedah dengan menggunakan metode accidental sampling dari
tanggal 9 November sampai 30 November dengan jumlah sampel yang didapat sebanyak 105 orang. Hasil analisis bivariat dengan
uji korelasi Spearman rho dapat disimpulkan bahwa secara statistik terdapat hubungan bermakna antara umur (p value 0,000),
pendidikan (p value 0,000) dan pendapatan (p value 0,000) dengan tingkat kepuasan pasien. Peneliti menyarankan agar pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin agar lebih ditingkatkan terutama di poliklinik bedah terhadap dimensi
kehandalan dan keterjaminan.
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